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บทคัดยอ 
 
 บทความนี้มุงหมายใหมีการพิจารณาเพื่อแกไขกฎหมายวาดวยการเรียกดอกเบี้ย              
เพื่อชวยเหลือลูกหนี้ ตลอดจนประคับประคองใหเศรษฐกิจมีการเจริญเติบโตดวยการลดอัตรา
ดอกเบี้ย 
 
 
Abstract 
 
 The purpose of this article is to propose that there should be revision of laws on interest 
to help debtors as well as to generate economic growth through reduction of rate of interest 
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 ในที่ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวย การแกไขบทบัญญัติในเรื่องหนี้ ค้ําประกัน และจํานอง    
ที่โรงแรมเดอะ  ทวินทาวเวอรนั้น  คณะกรรมการพัฒนากฎหมายไดนําเสนอหลักการและ
สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย2 ซ่ึงมี 18 
มาตรา แตเปนเรื่องแบบพิธีและวิธีการใชเสีย 4 มาตรา คงมีเนื้อหาจริงเพียง 14 มาตรา เปนการรับ
ฟงความคิดเห็นครั้งที่สอง โดยครั้งแรกไดเสนอรางกฎหมายตอที่ประชุมในวงผู เกี่ยวของ            
โดยใกลชิด อาจกลาวไดวา โดยหลักแลวรางกฎหมายที่คณะกรรมการพัฒนากฎหมายนําเสนอตอที่
ประชุมทั้งสองครั้งเปนเรื่องการแกไขหลักกฎหมายในเรื่องดอกเบี้ย ค้ําประกัน จํานอง ในทางที่เอื้อ
ตอลูกหนี้มากขึ้น โดยการกําหนดใหบทบัญญัติบางบทเปนบทบังคับ เชนการหามกําหนดใหผูค้ํา
ประกันตองรับผิดอยางเดียวกับลูกหนี้3 หรือการหามตกลงตางจากที่กฎหมายบัญญัติ4และรางยังมี
บทบัญญัติที่กําหนดหามเพิ่มภาระของลูกหนี้มากกวาที่กฎหมายบัญญัติไว กลาวคือคูสัญญายังอาจ
ทําสัญญาตางจากที่กฎหมายกําหนด แตตองเปนไปในทางลดภาระของลูกหนี้เทานั้น5 โดยทั่วไป
                                                    
1 บางสวนของบทความนี้ผูเขียนไดเสนอตอที่ประชุมการสัมมนารับฟงความคิดเห็น
เกี่ยวกับรางพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่...) พ.ศ. ...
(แกไขบทบัญญัติวาดวยหนี้ ค้ําประกัน การจํานอง). 
2  ดูภาคผนวกของบทความนี ้  
3  ดูมาตรา 5 ของรางฯ ที่ผนวก 
4  ดู มาตรา 6 ของรางฯ ที่ผนวก 
5  ดู วรรค 2 ของมาตรา 329 ที่เสนอตามที่มาตรา 3 ของรางและดูมาตรา 691 วรรค 2 ที่
เสนอตามที่ปรากฎในมาตรา 8 ของรางฯ ที่ผนวก 
ขอเสนอเกี่ยวกับการแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ในสวนที่เกี่ยวกับดอกเบี้ย1 
Proposals on Revision of the Civil and Commercial 
Code Regarding Interest 
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ผูเขียนไมมีความเห็นคัดคานหลักการที่ปรากฎในรางฯ ซ่ึงยังอยูในระหวางการพัฒนา โดยนําเอา
ความคิดเห็นที่ปรากฎในที่ประชุมรับฟงความคิดเห็นที่ทั้งสองครั้งไปสรุปเพื่อปรับปรุงตัวรางฯ 
กอนนําเสนอตอกระบวนการนิติบัญญัติของประเทศ    
ในการนําเสนอตอที่ประชุมรับฟงความคิดเห็นนั้น มีเอกสารประกอบที่ใหความชัดเจนดี
มาก ทั้งในสวนคําอธิบายเรียงมาตราที่ปรากฎในเอกสารหมายเลข 2 และตารางเปรียบเทียบ
กฎหมายเกาและกฎหมายใหมกับเหตุผลที่ขอแก ซ่ึงเปนวิธีการปกติของการนําเสนอรางกฎหมายที่
ปรากฎในเอกสารหมายเลข 3 แตดวยขอจํากัดของเวลา ผูนําเสนอใชเอกสารหมายเลข 1 ซ่ึงเปนการ
อธิบายรายมาตราที่ฉายขึ้นจอภาพ 
 โดยสาระแลวการขอแกประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยคร้ังนี้มีขึ้นเพื่อปรับปรุงกฎหมาย
ใหรัดกุม เพื่อมิใหลูกหนี้ตลอดจนผูค้ําประกันถูกสถาบันการเงินเอารัดเอาเปรียบดวยสัญญาที่มี
ลักษณะรัดกุมมากขึ้นทุกทีในทางปกปองเจาหนี้ 
 โดยสาระสิ่งที่ผูเขียนไดเสนอตอที่ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2555 ที่โรงแรมเดอะ
ทวิน ทาวเวอร มีดังนี้ 
1. การคิดดอกเบี้ยในกรณีลูกหนี้ผิดนัด คงตองใหลูกหนี้มีภาระในดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น โดย
เพิ่มจากที่ใชในกรณีไมผิดนัด ทั้งนี้เพื่อกระตุนใหลูกหนี้ไมผิดนัด 
2. อัตราดอกเบี้ยในกรณีผิดนัดนี้ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ปจจุบันกําหนดไวที่
รอยละเจ็ดครึ่ง อาจจะไมเหมาะสม เพราะไมสอดคลองกับอัตราดอกเบี้นยที่ใชอยูจริงในทองตลาด
หากดอกเบี้ยเงินฝากในทองตลาดสูงกวารอยละเจ็ดครึ่ง ซ่ึงเคยมีอยูในบางครั้ง ก็จะจูงใจใหลูกหนี้
หนวงเหนี่ยวการชําระหนี้ผูเขียนจึงเสนอใหใชอัตราลอยตัวรายวัน โดยคิดจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย
ของธนาคารขนาดใหญสักสามแหง สมองกลทําใหสามารถคํานวณอัตราดอกเบี้ยรายวัน อัตรา
ดอกเบี้ยที่ควรใชคืออัตราที่ปรากฎในวันประกอบการสุดทายกอนหนาการคิดดอกเบี้ย กลาวโดย
สรุปดอกเบี้ยตองคิดเปนรายวันโดยอิงบนอัตราดอกเบี้ยในวันประกอบการสุดทายกอนวันที่คิด
ดอกเบี้ย 
3. โดยที่การคิดดอกเบี้ยทบตน6 เชน ในบัญชีเดินสะพัด มักเปนเหตุใหลูกหนี้ตอง
ลมละลาย เพราะการพอกพูนของหนี้สิน ผูเขียนจึงไดเสนอตอที่ประชุมใหเลิกดอกเบี้ยทบตน แตใช
อัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาตามที่ปรากฎในสัญญาเดิม สวนอัตราควรจะเปนเทาใดนั้น ควรปลอยให
ทองตลาดกําหนด แตรัฐบาลควรกําหนดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดไวดวย 
 
 
                                                    
6 ดู ป.พ.พ. มาตรา 655 
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นอกจากที่ผูเขียนไดเสนอตอที่ประชุมฯ ในวันนั้น ผูเขียนยังมีความคิดเห็นที่อยากนําเสนอ 
ดังนี้คือ 
 อัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายของประเทศไทยสูงมาก คือ รอยละเจ็ดครึ่ง ในบางกรณีผิดนัด7
รอยละสิบหา เปนอัตราดอกเบี้ยสูงสุดที่บุคคลธรรมดาอาจเรียกได8 และในกรณีสถาบันการเงินเปน
ผูเรียกจากลูกคาตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดออกประกาศ ตามคําแนะนําของธนาคาร
แหงประเทศไทย ดอกเบี้ยก็จะสูงกวารอยละ 159 อัตราดอกเบี้ยเหลานี้ตั้งอยูบนพื้นฐานที่วา ประเทศ
ไทยเปนประเทศดอยพัฒนาตองกําหนดอัตราดอกเบี้ยใหสูงเพื่อจูงใจใหมีโอกาสนําเงินทุนเขาได
งาย ความเปนจริงไดเปลี่ยนไปมากแลว ประเทศไทยไดรับการจัดลําดับขนาดของเศรษฐกิจอยูที่
                                                    
7  ป.พฟ. มาตรา 7 
8  พระราชบัญญัติหามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475 มาตรา 5 และ ป.พ.พ. มาตรา 654. 
9 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 มาตรา 4 และมาตรา 6 
กําหนดใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังออกประกาศกําหนดอัตราที่สถาบันการเงินอาจเรียก
จากลูกคาสูงกวารอยละสิบหาเชน 1) ตามประกาศฉบับที่ 7 พ.ศ. 2533 บริษัทเงินทุน บริษัท
หลักทรัพยหรือบริษัทเครดิตฟองซิเอร คิดจากผูกูยืมไดไมเกินรอยละ 21 ตอป    2) ตามประกาศฯ 
ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2524 ธนาคารพาณิชย คิดจากผูกูยืมไดไมเกินรอยละ 19 ตอปและธนาคารแหง
ประเทศไทยก็ใชอัตราเดียวกัน ทั้งนี้ยังมีการปลอยใหสถาบันการเงินบางแหงกําหนดอัตราไดเอง 
เชนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกับธนาคารเพื่อการนําเขา สงออก ตาม
ประกาศกระทรวงการคลัง เร่ืองการกําหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงิน อาจ
คิดจากผูกูยืม ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2548 บรรษัทตลาดรองรับสินเชื่อที่อยูอาศัย ตามประกาศฯ ฉบับที่ 9 
พ.ศ. 2546 บรรษัทบริหารสินทรัพยสถาบันการเงิน ตามประกาศฯ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2541 ซ่ึงนับวาเปน
การมอบอํานาจที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังมีอยูตามกฎหมายใหแกสถาบันการเงินอีก
ช้ันหนึ่ง (ดูมาตรา 4 พระราชบัญญัติดอกเบี้ยเงินใหกูยืมของสถาบันการเงิน พ.ศ. 2523 ที่วรรค 2 ซ่ึง
เพียงแตใหรัฐมนตรีประกาศกําหนดอัตราและกําหนดเงื่อนไข แตมิไดอนุญาตใหมอบใหสถาบัน
เปนผูประกาศกําหนดอัตรา)   ในขณะเดียวกันสถาบันการเงินที่วัตถุประสงคพิเศษเฉพาะบางแหง
รัฐมนตรีก็ประกาศอัตราดอกเบี้ยขั้นสูงสุดไว เชน สหกรณเครดิตยูเนี่ยน คิดดอกเบี้ยจากผูยืมไดไม
เกินรอยละ 19 ตอป ตามประกาศฯ  ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2550 ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะหและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร ยังสามารถคิดดอกเบี้ยไดถึงรอยละ 19 
ตอป ตามประกาศฯ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2544 และนาสังเกตดวยวา ธนาคารออมสิน อาจคิดดอกเบี้ยตาม
โครงการธนาคารประชาชน ซ่ึงเปนกรณีสินเชื่อรายยอยไดถึงรอยละ 25 ตอป ทั้งนี้เปนไปตามขอ 2. 
ของประกาศฯ ฉบับเดียวกัน ซ่ึงนับวาสูงมาก. 
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ประมาณที่สิบเกาหรือยี่สิบของโลก กลไกตลาดนาจะมีบทบาทมากกวาอัตราตามกฎหมายที่กําหนด
เมื่อคอนศตวรรษที่แลว การปลอยใหใชอัตราตายตัวกลับเปนการเปดชองใหมีการแสวงประโยชน
โดยมิชอบอยางไมตองออกแรง (Rent Seeking) ถาเชนนั้นเราควรใชอัตราตลาดซึ่งเทคโนโลยี
ขาวสารเปดชองใหเขาถึงไดไมยาก สวนอัตราสูงสุดถากฎหมายจะกําหนดก็ไมควรกําหนดใหสูงนัก 
ตองคํานึงถึงอัตราดอกเบี้ยที่จะจูงใจใหมีการลงทุน   ในประเทศที่เจริญแลวทางเศรษฐกิจอัตรา
ดอกเบี้ย มักจะต่ําอยูในระดับรอยส่ีหรือรอยหาเทานั้น สําหรับเงินฝาก  เงินกูก็ ควรคิดดอกเบี้ย
สูงขึ้น แตคงไมสูงอยางของประเทศไทย คณะกรรมการพัฒนากฎหมายนาจะหารือกับสมาคม
ธนาคาร และธนาคารแหงประเทศไทยในเรื่องอัตราดอกเบี้ยตามกฎหมายโดยควรปรับปรุงไป
ในทางลดอัตราดอกเบี้ยใหต่ําลง ทั้งนี้เพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศ 
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ภาคผนวก 
 
เอกสารประกอบการสัมมนารับฟงความคดิเห็น 
ในวนัศุกร ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม The Twin Tower 
 
ราง 
พระราชบัญญัติ 
แกไขเพิม่เติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที ่..) 
พ.ศ. .... 
   
  โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 
 
  มาตรา ๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา ๓๒๙  ถานอกจากการชําระหนี้อันเปนประธาน ลูกหนี้ยังจะตองชําระ
ดอกเบี้ยและเสียคาฤชาธรรมเนียมอีกดวยแลว หากการชําระหนี้ในครั้งหนึ่ง ๆ ไมไดราคาเพียงพอ 
จะเปลื้องหนี้สินไดทั้งหมด  ใหชําระคาฤชาธรรมเนียมเสียกอน แลวจึงชําระหนี้อันเปนประธาน
และดอกเบี้ยตามอัตราสวนของหนี้ที่คางชําระ 
  ขอตกลงใดที่มีผลแตกตางจากที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง อันมีผลใหลูกหนี้ตอง
ชําระดอกเบี้ยมากขึ้นกวาอัตราสวนดังกลาว จะใชบังคับมิได” 
 
  มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
   “มาตรา ๖๘๑ อันค้ําประกันนั้นจะมีไดแตเฉพาะเพื่อหนี้อันสมบูรณ 
   หนี้ในอนาคตหรือหนี้มีเงื่อนไขจะประกันไวเพื่อเหตุการณซ่ึงหนี้นั้นอาจเปน
ผลไดจริงก็ประกันได แตตองระบุวัตถุประสงคในการกอหนี้รายท่ีค้ําประกัน ลักษณะของมูลหนี้ 
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จํานวนเงินสูงสุดที่ค้ําประกัน และระยะเวลาในการกอหนี้ที่จะค้ําประกัน เวนแตในกรณีค้ําประกัน
หนี้ตามสัญญาบัญชีเดินสะพัด จะไมระบุระยะเวลาดังกลาวก็ได 
   ผูค้ําประกันหนี้ตามสัญญาใดยอมรับผิดเฉพาะหนี้ตามสัญญานั้น ขอกําหนดที่ให
การค้ําประกันมีผลครอบคลุมถึงหนี้ที่เกิดจากสัญญาอื่นใดในอนาคต ยอมเปนโมฆะ 
  หนี้อันเกิดแตสัญญาซึ่งไมผูกพันลูกหนี้เพราะทําดวยความสําคัญผิดหรือเพราะ
เปนผูไรความสามารถนั้นก็อาจจะมีประกันอยางสมบูรณได ถาหากวาผูค้ําประกันรูเหตุสําคัญผิด
หรือไรความสามารถนั้นในขณะที่เขาทําสัญญาผูกพันตน” 
  มาตรา ๕  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๘๑/๑ ของหมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 
ของลักษณะ ๑๑ ค้ําประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “มาตรา ๖๘๑/๑  ขอตกลงใดที่กําหนดใหผูค้ําประกันตองรับผิดอยางเดียวกับ
ลูกหนี้รวมหรือในฐานะเปนลูกหนี้รวม ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๖๘๕/๑ ของหมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จ
ทั่วไป ของลักษณะ ๑๑ ค้ําประกัน ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
  “มาตรา ๖๘๕/๑  บรรดาขอตกลงเกี่ยวกับการค้ําประกันที่แตกตางไปจากมาตรา 
๖๘๑ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาตรา ๖๙๔ มาตรา ๖๙๘ และมาตรา  ๖๙๙ เปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๘๖ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๘๖  เมื่อลูกหนี้ผิดนัด ใหเจาหนี้มีหนังสือบอกกลาวไปยังผูค้ําประกัน
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้ผิดนัด และไมวากรณีจะเปนประการใดเจาหนี้จะเรียกใหผูค้ํา
ประกันชําระหนี้กอนที่หนังสือบอกกลาวจะไปถึงผูค้ําประกันมิได แตไมตัดสิทธิผูค้ําประกันที่จะ
ชําระหนี้เมื่อหนี้ถึงกําหนดชําระ 
  ในกรณีที่เจาหนี้มิไดมีหนังสือบอกกลาวภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหผูค้ํา
ประกันหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปน
อุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังจากพนกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง 
  เมื่อเจาหนี้มีสิทธิเรียกใหผูค้ําประกันชําระหนี้หรือผูค้ําประกันมีสิทธิชําระหนี้ได
ตามวรรคหนึ่ง ผูค้ําประกันอาจชําระหนี้ทั้งหมดหรือใชสิทธิชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการ
ชําระหนี้ที่ลูกหนี้มีอยูกับเจาหนี้กอนการผิดนัดชําระหนี้ ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่ตนตองรับผิด ก็ได 
และใหนําความในมาตรา ๗๐๑ วรรคสองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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  ในระหวางที่ผูค้ําประกันชําระหนี้ตามเงื่อนไขและวิธีการในการชําระหนี้ของ
ลูกหนี้ตามวรรคสาม เจาหนี้จะเรียกดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเพราะเหตุที่ลูกหนี้ผิดนัดในระหวางนั้นมิได 
  การชําระหนี้ของผูค้ําประกันตามมาตรานี้ ไมกระทบกระเทือนสิทธิของผูค้ํา
ประกันตามมาตรา ๖๙๓” 
 
  มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๙๑ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๖๙๑  ในกรณีที่เจาหนี้กระทําการใด ๆ อันมีผลเปนการลดจํานวนหนี้ที่มี
การค้ําประกัน รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน หรือคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ราย
นั้น ถาลูกหนี้ไดชําระหนี้ตามที่ไดลดแลวก็ดี ลูกหนี้ชําระหนี้ดังกลาวไมครบถวนแตผูค้ําประกันได
ชําระหนี้สวนที่เหลือนั้นแลวก็ดี ใหผูค้ําประกันเปนอันหลุดพนจากการค้ําประกัน 
  ขอตกลงใดที่มีผลเปนการเพิ่มภาระแกผูค้ําประกันใหมากกวาที่บัญญัติไวใน 
วรรคหนึ่ง ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๙  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๑๔/๑ ของหมวด ๑ บทเบ็ดเสร็จทัว่ไป 
ของลักษณะ ๑๒ จํานอง ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “มาตรา ๗๑๔/๑  บรรดาขอตกลงเกี่ยวกับการจํานองที่แตกตางไปจากมาตรา 
๗๒๘ มาตรา ๗๒๙ และมาตรา ๗๓๕ เปนโมฆะ” 
 
  มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒๗ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๒๗  ใหนําบทบัญญัติมาตรา ๖๙๑ มาตรา ๖๙๗ มาตรา ๗๐๐ และ 
มาตรา ๗๐๑ มาใชบังคับกับกรณีที่บุคคลจํานองทรัพยสินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ
ดวยโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๑๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒๗/๑ ของหมวด ๓ สิทธิและหนาที่
ของผูรับจํานองและผูจํานอง ของลักษณะ ๑๒ จํานอง ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย 
  “มาตรา ๗๒๗/๑  ไมวากรณีจะเปนประการใด ผูจํานองซึ่งจํานองทรัพยสินของ
ตนไวเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ไมตองรับผิดในหนี้นั้นเกินราคาทรัพยสินที่จํานอง
ในเวลาที่บังคับจํานองหรือเอาทรัพยจํานองหลุด 
  ขอตกลงใดอันมีผลใหผูจํานองรับผิดเกินที่บัญญัติไวในวรรคหนึ่ง หรือใหผู
จํานองรับผิดอยางผูค้ําประกัน ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ” 
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  มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒๘ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๒๘  เมื่อจะบังคับจํานองนั้น ผูรับจํานองตองมีจดหมายบอกกลาวไปยัง
ลูกหนี้กอนวาใหชําระหนี้ภายในเวลาอันสมควรซึ่งตองไมนอยกวาหกสิบวันนับแตวันที่ลูกหนี้
ไดรับคําบอกกลาวนั้น ถาและลูกหนี้ละเลยเสียไมปฏิบัติตามคําบอกกลาว ผูรับจํานองจะฟองคดีตอ
ศาลเพื่อใหพิพากษาสั่งใหยึดทรัพยสินซึ่งจํานองและใหขายทอดตลาดก็ได 
  ในกรณีตามวรรคหนึ่ง ถาเปนกรณีผูจํานองซึ่งจํานองทรัพยสินของตนไวเพื่อ
ประกันหนี้อันบุคคลอื่นตองชําระ ผูรับจํานองตองสงสําเนาหนังสือบอกกลาวดังกลาวใหผูจํานอง
ทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่สงหนังสือแจงใหลูกหนี้ทราบ ถาผูรับจํานองมิไดดําเนินการ
ภายในกําหนดเวลาสิบหาวันนั้น ใหผูจํานองเชนวานั้นหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคา
สินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่
เกิดขึ้นนับแตวันที่พนกําหนดเวลาสิบหาวันดังกลาว” 
  มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๒๙ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๒๙  ในการบังคับจํานองตามมาตรา ๗๒๘  ถาไมมีการจํานองรายอื่น 
หรือบุริมสิทธิอ่ืนอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูรับจํานองจะฟองคดีตอศาล
เพื่อเรียกเอาทรัพยจํานองหลุดภายในบังคับแหงเงื่อนไขดังจะกลาวตอไปนี้แทนการขายทอดตลาดก็
ได 
  (๑) ลูกหนี้ไดขาดสงดอกเบี้ยมาแลวเปนเวลาถึงสองป และ 
  (๒) ผูรับจํานองแสดงใหเปนที่พอใจแกศาลวาราคาทรัพยสินนั้นนอยกวาหรือ
ใกลเคียงกับจํานวนเงินอันคางชําระ” 
  มาตรา ๑๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๗๒๙/๑ ของหมวด ๔ การบังคับ
จํานอง ของลักษณะ ๑๒ จํานอง ของบรรพ ๓ เอกเทศสัญญา แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย 
  “มาตรา ๗๒๙/๑  ในเวลาใด ๆ หลังจากที่หนี้ถึงกําหนดชําระ ถาไมมีการจํานองราย
อ่ืนหรือบุริมสิทธิอ่ืนอันไดจดทะเบียนไวเหนือทรัพยสินอันเดียวกันนี้ ผูจํานองมีสิทธิแจงเปน
หนังสือไปยังผูรับจํานองเพื่อใหดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอโอนทรัพยสินที่จํานองใหผูรับจํานองเปนการชําระหนี้ โดยตองระบุวันที่
ประสงคจะโอนไวดวยซ่ึงตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่สงหนังสือ 
  (๒) ขอใหผูรับจํานองดําเนินการใหมีการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานอง 
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  ในกรณีที่ผูรับจํานองไมรับโอนทรัพยสินตามกําหนดเวลาที่ไดรับแจงตาม (๑)  
ใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชําระ ตลอดจนคา
ภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่พนกําหนดเวลาดังกลาว 
  ในกรณีตาม (๒) ใหถือวาหนังสือแจงเปนหนังสือยินยอมของผูจํานองใหขาย
ทอดตลาด และใหผูรับจํานองมีสิทธิขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดโดยไมตองฟองเปนคดีตอ
ศาล ถาผูรับจํานองไมดําเนินการขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองภายในเวลาหนึ่งปนับแตวันที่
ไดรับแจงใหผูจํานองพนจากความรับผิดในดอกเบี้ยและคาสินไหมทดแทนซึ่งลูกหนี้คางชําระ 
ตลอดจนคาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนั้นบรรดาที่เกิดขึ้นภายหลังวันที่ครบเวลา
ดังกลาว 
  ในกรณีการดําเนินการตาม (๑) หรือ (๒) หากผูจํานองเปนบุคคลซึ่งจํานอง
ทรัพยสินเพื่อประกันหนี้อันบุคคลอื่นจะตองชําระ ผูจํานองยอมรับผิดเพียงเทาที่มาตรา ๗๒๗/๑ 
กําหนดไว หากผูจํานองเปนลูกหนี้ในหนี้นั้นเสียเอง ในการดําเนินการตาม (๑) ใหนํามาตรา ๖๕๖   
มาใชบังคับ โดยอนุโลม และหนี้เหลือเทาใด ใหถือวาเปนหนี้ที่ยังคางกันอยู สวนการดําเนินการ
ตาม (๒) เมื่อผูรับจํานองขายทอดตลาดทรัพยสินที่จํานองไดเงินเปนจํานวนเทาใด ใหนํามาหักกลบ
ลบหนี้ที่เหลืออยู  หากมีเงินเหลือจากการหักกลบลบหนี้แลว ใหผูรับจํานองคืนเงินที่เหลือนั้นใหแก
ลูกหนี้” 
  มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๓๕ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
 “มาตรา ๗๓๕  เมื่อผูรับจํานองคนใดจะบังคับจํานองเอาแกผูรับโอนทรัพยสิน 
ซ่ึงจํานอง ผูรับจํานองตองมีจดหมายบอกกลาวแกผูรับโอนลวงหนาเปนระยะเวลาไมนอยกวาหก
สิบวันกอน จึงจะบังคับจํานองได” 
 มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๔๔ แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และใหใชความตอไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๔๔  อันจํานองยอมระงับสิ้นไป 
  (๑) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปดวยเหตุประการอื่นใดมิใชเหตุอายุความ 
  (๒) เมื่อปลดจํานองใหแกผูจํานองดวยหนังสือเปนสําคัญ 
  (๓) เมื่อผูจํานองหลุดพน 
  (๔) เมื่อถอนจํานอง 
  (๕) เมื่อขายทอดตลาดทรัพยสินซึ่งจํานองตามคําสั่งศาลอันเนื่องมาแตการบังคับ
จํานองหรือถอนจํานอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพยสินตามมาตรา ๗๒๙/๑ (๒) 
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 (๖) เมื่อเอาทรัพยสินซึ่งจํานองนั้นหลุด หรือมีการโอนทรัพยสินที่จํานองใหผูรับ
จํานองตามมาตรา ๗๒๙/๑ (๑)” 
 มาตรา ๑๗ บทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ไมกระทบกระเทือนถึงความสมบูรณ
ของสัญญาค้ําประกันและสัญญาจํานองที่ทําขึ้นกอนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับ 
  มาตรา ๑๘  พระราชบัญญัตินี้ เวนแตมาตรา ...... ใหใชบังคับกับสัญญาค้ําประกัน
และสัญญาจํานองที่ทําขึ้นตั้งแตวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับเปนตนไป 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
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